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DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO. 
SU EMPLEO EN LA CO!IiSTRUCCION DE VÍAS ~RHo;A~ . 
Bueuo,q Aim~, Febrero G de 1899. 
Al seiíor Presidente ele la U11iun Inr/ustrial A1;jPntinn, injeniero 
Francisco Segul. 
Distinguido señor: 
La direccion del Museo de productos nacionale~. recil>iú una so-
licitud de los seiíores Luis Urdaniz i Cia .. , remitida por el Consejo de 
Administrn.cion que usted dignamente preside, para que dicta-
minara sob1·e las cuaJidadP-s del quebracho colorado, especialmente 
en su aplicacion como durmiente para la construccion de vías 
férreae. 
l'enetrado de la importancia del asunto, he logrado reunir ante. 
cedentes i opiniones autorizadas, que ilust1·áodomp, han pOflido F.el'-
virme para acomewr el informe que e;e mE' ha encomendado i qne 
presen t.o a la consideraC'ion del señor P1·eRideute. 
La riqueza forestal de la república es asombrosa, no sólo por la 
variedad i calidad de sus mn.deras, sino tambien por las estemms zo-
nas en que éstas l'e encuent1·an distribuidas. Testimonio elocuent e 
de la importancia do sus productos, son loa honrosos premios 
n.lranzados en diversaA esposicionea, como la de Paria del 8D i la de 
. . 
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Chicag;o del 02, doude en lucha fra nca con ln. competcncin. nniveJ·sn.l, 
no 1jUVO rivn.l. 
Si la esplotaciou de Jluestros bosques seculares se hace hoi toda. 
vía. con todas las dificultade3 i deficiencias de las industrias en 
embrion, quedarian ellas sn.l vadus i su desarrollo fería rri.pido, ad-
(}tlirienuo proporciones cousiderab\es, si se est.ablecieran vías econú. 
micas. de t.rnsporte i fuero. n.mpal'a.da por una lejislacion pre\'isora i 
de fomento. 
La ma1era del quebracho colorado, que es, de todas las del 
pais, la ma.s conocida por su producto estractivo (tanino) qu~ em-
plean nuestras curtiembres i las de Alemnnin., Francia-, Italia, llélji. 
ca, Rrasil i Norte América, etc.-i cu}'a materia prima (rollizo, aRe-
rrin, etc.,) ~;e esparta principalmente para las f;íbrkas de estracto 
dr esos plti~as. .~ de la que me voi a ocupar P.D este informe, pet·o 
. con preferencia en su aplicn.cion como t.lurmientr , por ~eren esta for-
ma de aprovechamiento, poco o mal conocilla en los mercados con-
sumidores estranjeros, donde las empresas dP. ferrocarriles Jos em-
pl(>an de roble i ft·esno .pre.parado, o karry (eocaliptus diversicolor,) 
cuya calid <Hl es iudiscutibl_emente inferior, i uunr¡ue Jos prP.<:ios son 
mas uajos comparado~ con los ,]el quebraeho colorado, l'esultan 
€stos mas convenienteR por la dorabiliclad de Jos durmiente~. 
La durabilidad üe las maderas, con respe<:to a la accion de la 
humedad, depende de varias cau~aR, entre las cuales debe mencio-
nal'se principalmente la est.l'uctura de los tejidos i ciertos prot1uct oA 
elaborados por la planta misma. 
Cuant.o mas pequeíías sean ln,s cNulas, mas ténues los elementos 
fibro-vu::;culn.rés, mas gruesas las paredes ele úmuos i cuanto menor 
el m'unel'O i la estension de los radios medulares, tanto ma.yor es el 
obst.:'wulo f)ue opone a la penetracion de la humedad dentro del 
cuerpo de la madera. Si a estas condiciones especiales ee agreg·an 
otroR factores valiosos, como son ciertos productos característicos 
de alguuns plaut.a~ , como, por E'jemplo, ln,s resioaE~ , gomas i el ácido 
tá.nico, se obtiene la cua8i iucorruptibilidau de la madera.. 
El f}Uehrat·ho coloracJo - 8clJinn¡u:;is Rtllan8ae Eng/.-(Anacar-
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diacP.a), e:A E>ntueutrn. en abundancia PD el Chaco, Coniente8, Ran-
tiago, Santa Fli, Salta, 1'ncuman, etc., i alcanza una altura. media. 
de 15 metros, i un dió.metro de 1 .01 20. La corteza de 20 milímetros 
de espesor, presenta f.;Urcos mui pronunciados, <le color gt·is moreno 
oscuro; la albura es de un blanco sucio i las vetas que presenta en el 
corte loojitudinal son finas i pronuncindas, asf como los radios 
vasculares. Su densidad es dP. J .3U2, descendiendo a 1.2n2 en los 
árboles mui viejos. 
La escasez de poros i la abundancin, de materias Íllct·ustaotes 
que elabora., 1laule su g-rao peso específico. 
La corteza encierra de taniuo ....... ...... . .. t> a H por cient.o 
La albura 11 , . ............. . 3 n. + 
" EJ COI'UZOn , ~ l 
" 
No me ocuparé del proceso fiaiol6jico 11ue esplica i determiua la 
produccion de esas matPriaa incrustantes, ui de la biolojía del que-
bracho colorado, porque ello aeria objeto de una monografí~ espe-
dal i no de un informe de la naturaleza del presente. 
Dh·é sólo que ea jeneralmente Rceptado que la prE1sencia de go-
mas, resinas, etc., en los vejetales es debido a un estado anormal o 
patolójico de las células que las producen, pero que en nada. inte-
rrumpen su desarrollo, porque ést.M, al elaborar nue\'8.8 \ustancia.<~ , 
lA.S ueu lraliza.n o hacen inocuafil. 
En r.l ftnebracho colorado, ~eguu In rejion •le rlonde pi'O('f"]n, 
e~-; decir, s('gun las condicioue.c.; climnMt•icaA i la. compos irion dd 
snelo, la producrion de la 1-esina i del t.auiun serii tnas o mí•noA r.on-
Riderable. 
f•jJ pror.edente del Chaco austa·o.J es el mas 1·ico en t'sta.c; snstn n-
ría.~, por referencias de aut.oritlu<les científlcaa en la materia i po•· ln 
suhcion r¡ue da la esperiencia de larg·os aiíos del neo de esa mo.dern., 
en sus diversa.'3 aplicaciones. 
Por otra parte, si se tiene eu cuenta f(Ue el cornzon del quebra-
cho colorrulo representa Jos dos tef'cios i a Ulónudo lss tres cuartas 
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pnrt.es de la t.otali<.lad de la madern, se comprende su cQmpnctihili-
dn,d i resistencia. 
Los módu1os de elasticidad ¡·elat.int o. lu. fiPxiou , en l.;il6grn.mos 
por milfmetro cuadrado, sou: 
I\fáximo ...... ...... ........................ ... . ...... l . .R2! 
~-ledio ..... ........... ......................... ........ 1 .!30 
· ~r1nimo ............ ................. ...... ........... 1.2U3 
I los coeficientes de resistencia a lA. rot.nra por ffex ioo, en kit (,. 
gramos por milímet.,·o cuadradof!, son: 
!\fá.x.imo ....................... ~......... .. .......... .. 15.4:-l 
l\Jedio ....... ... ...... ................ . ......... ... ..... 12.00 
~línimo............ ............ ............ ............ 11.32 
E-4te conjunto de condiciones escepcionales i peculiares al qlle-
braclto colorado, de compactibilidád, resistenc:ia i durabilidad, estn 
comprouado por el g-ran consumo intéruo i las importantes cifras 
que arroja la rstadístir:a en cuanto a su esportacion en diYersas 
formaf\. 
Hé aquí los datos f)Ue he conseguido reunir, i que ron la rloeuen-
cifl de Jos número~, nos tlan ruPn1'n, nproximnt.ivnmflntP, del f'onf:m-
mo iutP.J'no f'U el afio 1 ~08: 
Hollizo~ . . .. .. .. . .. . .. .... .. . ... .. .. .. . .. . .. ~ü 000 000 
Po!-;t'Nl ......... ...... ... ...... .... .. .. ...... 1 n ooo ooo 
iga~ i t.r~zo~... .. . ... .... .......... .... t!O 000 o no 
Du1·mientcR.... .. ...... ... ................ l :}f; 748 000 
rJ'01' ;\ 1, ...... . .. .. .. .. ..... 2·~2 7 48 000 
Sn valor apro:ximuth·o en$ m j o: 
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. nollizos ................... ............. .. .. 
rost~es ·· ···· ···· ······· ·· ············ ······· 
'
r· • t 
· 1p;as J rozos ....... .. .. ...... .. ..... . .. 
Durmientes .......... ..... ........... ... .. 
:$m/ n : .................. . 
T20 OOtl 
300 000 
1 ~00 000 
5 652 400 
7 8T2 400 
Como dato ilustrath·o respecto a los pt•ecios corrientes del f}Ue-
bracbo colorado en sus diversas forma.s de aproYechamiento, hemos 
obtenido de la importante casa Urdaniz i Cía. la planilla. que fig·ura 
entra los documentos f}Ue se adjunta, relacionados en est-e informe. 
Existen en Buenos Aires oO cm·tiembres, las cuales consumen 
wensualrnente 2,500 a 3 ,000 toneladas de rollizos variando entre 
!)(} i 250 toneladas cada una, sflgun su importancia. 
El consumo de postes de (]Uebracllo colol'ado para alambrado, 
ha sitio próximamente de 2!"¡0 ,000 i be calculado término medio df! 
40 kilos cada uno de peso. 
En cuanto a los durmientes empleados en el aiio próximo pasa-
do, por diversas empresas de ferrocarriles i tra.ndn.s eléctricos, 
alcanzó a 1.41:3,100, repartidos como lo indica el cuadro que va 
a continuacion i he calculado para su kilaje, en 1.3HO,OOO de 110 
ldlógramos cada uuo, término medio, los de t.rocha ancha, i OG,ooo, 
de 80 kilúgramos cada .uno, término medio, Jos de trocLa nngosto . 
T.ONJI'l'lln lll~ ,¡\~ \ Í:\S D~ FJmflOt'AH.IHL Allti~R'l'M< AL 1-:EH\'tf:IO 
PÚHLTCO lltm:\N'I'F; ~r, A~ 18fl8: 
F . C. S\10, 
Bahía manca a Chelfor6.............. .. ..... .. 4-20 
Lobos a Nava1-ro.. ....................... .. .... .. . ~3 
25 de Mayo a TioJívar ............. .. :........... 12G 
Orunbein a Punt.a Alta............. ....... .... 20 
Bolívar n. Sarwedl'a..... .... .. ...... .............. lGO 
DlfiIE~E DB QtlJmH.\t'HU ( 'ULOllAilO 
F . l ' . GHAN ~t;u l lB f:IANT.\ FÍ: J CÓIWUUA. 
Yeuado 'l'uerto a Itufiuo... ....... ...... ..... .. Ul 
F. (' , CENTHAL AR.I EN'l'INU. 
(Juluu a Jleliucuc'! ..... .. .... ... ......... ........... . -!;) 
F . t !. I'ENTltAL ll'l'l~. 
;-)d.lt.u. a. Carril. .................. :......... .......... :fi 
F. {', AH.II';N'.l' lNU lll!:L NOLtTI!:. 
PaLquiu. a Vichil-!:Otita............... .............. U2 
L'atquiu 11 Lu. .ltíuja. ......... .... .. ........ ....... <,;3 
C:\ll'A~ÍA IA~l\\'AY " J,A CA l'l'I'AL." 
l'loza .\layo a Nue\'OS MutU<.lerms ...... . 





'1'0'1'1\L ......... .......... .. ........... 1,0~7 
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Lot:í t.lalo t-> n :uuiduH re~pc<: o a la e::;p011.uciuu cu (:!1 oiio J t->!J8 
anujuu lus cifras sig-u i('utl't' : 
Marteuc<:k i Cí<.t .... ................ ... . 
1\lil.IanuYich ............................ .. 
~taudt i Cía. ...... ......... ......... .... . . 
Willhem llertru.o ................... . .. 
J . Ferrari.. .......................... _ .. . 
Aruiug, Hrauss i Cía ................ . 
Varios ..... ..................... ........... . 
1'0'l' J.J, . .... .. ........... . 
Ul 000 OOU 
0H 500 000 
j í GOO 000 
00 000 ouo 
12 000 000 
12 000 000 
S 000 000 
22V 000 UOO 
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En toda~ et;as partidos apénas Bi figm·a uua íufima ~autidad d~ 
úunuieotes; toJo 1~? demos se refiere u. rollizos, Yigas, etc. 
El q ueuracJw para curt iem u re (rollizo), pertenece eschuúvameu-
t.e a la produccion del Chaco austral, no sieudo utilizable a lo m~nos 
con ventaja para esa industria el quehl'acho del Chaco Santiagueño. 
La:.; vigas proceden en su mR~·or pa1te del Chaco auE~tral , así 
como los postes del Chaco de Santiago. 
En cuauto u. los durmientes, han sido utilizados de las dos pro-
cedencias acordando, si11 embarg·o, una prefP.rencia eu cantidad al 
Chaco austral. 
He obtenido t.estiroouios de todas las empresas tle ft'tTocardles 
Je la repl1blica, que acl'editan la t>xcelencia del qm·umcho colorado 
para dunnient~R ; i me complazco en adjuuta.l'lo~, porque ellos cota-
prueban de mauera iuwntet:taule, Jo que la ciencia i la Psperiencia 
afirmAn de es:1 preciosa ma.dera de nueRtros bosque~. 
Para ol>t.ener t.an brillantes re~ultados de duraciou e iucorrupti~ 
hilidad es in dispensa ulfl someterlos a una 8eleccion prolija i rig"Uro-
sa ; i me eximo de trascribir las condiciones que deben reunir, por-
fJUe ellas ~:;e encuentran esplica<las sufitientemfllte en los cer t i6caoos 
a que me he referido mas a rriba . 
Pienso, t•u presencia del cousi<leraule commmo interno 'JUC lot> 
uurruieutes de fJUebrarho alcanzaron el año Ul:l, i de la opiuion unú-
uimt-, ni respecto, de las emprefas ferroviarias del país, <1ue Ja Union 
Industria./ Aljtmtiua, siempre a Ja vanguardiA·, en la defensa i fo-
mento de los iutereses jeuerales de Ja .:\aciou, uelJe contribuh· con 
sus poderosos medios de propaganda i de prestijio, a hacer val~r eu 
el estraujero Psta fuente de riqueza, favorec:iendo el desarrollo de 
·una industria. impmtante <]Ut\ puede presentar sus productol:i sin los 
tcwores de la competeuda: ni las perspe<.:tivas del l'rncaoo. 
Al dUl' pOI' h !l'll'liDi.t.do Cobe iuforwe, et:!p E.' l'() lml.Jer u~·jauo f:!Htit;fc-
tho al seiior ret:~iden te IJ1W tU\'O la defereucia tle encargármelo. 
alud~ a usted cou su cou:!itlcratiou mas diotinguida. 
EDL'A1WO CAWl'HO. 
